Il don Pirlone, giornale di caricature politiche 1848-49 : illustrazione delle caricature desunta da un manoscritto dell'epoca by unknown
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Ediz ione di 200 copie numerate. 
~ 21 •"/: 
ILLUSTRAZIONE DELLE CARICATURE 
I Francia, Austria ed Inghilterra figurano riunite in congresso per incatenar l'Italia - Pie-
monte, Modena e Napoli ne sono osservatori. 
2 Lega de' Sovrani Italiani - Carlo Alberto di Piemonte, Leopoldo di Toscana e Fèrdinando 
di Napoli strangolano l'Italia. 
3 Radetzky resti tuisce l'Alta Italia in forma di stivale ali' lmperator d'Austria. 
4 Monsignor Soglia diverte Gregorio XVI col giuoco della Pila ; la nutrice del figlio di Gaetano 
Moroni è presso il Papa con il lattante barÌ1bino in braccio. (Gaetano Moroni era Cameriere 
di Papa Gregorio XVI e questo sant'uomo voleva sempre presso di lui il figliuoletto del 
Moroni, allorchè si recava a passeggio nel giardino). 
5 Il Ministro Parini spedito da Roma a Bologna in fo rma di asino porta fa rina in quella 
Città. 
6 Soglia agli Eli si. Congresso del Ministero - Avvocato De Rossi Ministro di Grazia e Giu-
stizia con la bifancia in spalla - Conte Fa bbri Min istro dell'interno - Avvocato Galletti 
per la Polizia - Lauro Lauri per- le Finanze - Conte Guarini per i lavori pubblici - Gag-
giotti interino delle Armi inchioda un cannone. 
7 Soglia calpesta l'Indipendenza Italiana, e consiglia la Repubblica di Venezia a sottomettersi 
al Gener. Radetzky. 
8 Il Prof. Francesco Orioli ed il Principe Carlo Bonaparte di Musignano, uscendo dalle 
Camere si prendono per mano esclamando : L'Un'ion fait la Force. 
9 Il Costituzionale; il Labaro ed il Cassandrin o sono tre giornali che predicano la Repubblica 
voluta dall'altri due giornali, Il Contemporaneo e l'Epoca. 
10 Due Gesuiti che pagano un pittore Croato per ridipingere lo stemma della Casa d'Austria 
in Roma. (11 giorno 21 Marzo 1848 vennero abbassate le Armi della Casa d'Austria in Roma 
trascinate per la Città e bruciate dal fu rore del popolo) - Il Car:i to del Gallo (si al lude alla 
Francia) le fa cadere il pennello dalle mani. 
11 Sposalizio di Radetzky con Giovannina in Milano. 
12 Congresso tenuto in Rovigo dopo l'invasione Austriaca nel territorio Romano, composto dal 
Senatore Corsini, Card. Marini, Ministro Guerrini e Welden Generale invasore. 
13 Qnestione avvenuta nell 'Ufficio del Contemporaneo fra gli sc rittori Sterbi ni. T orre ed Agostini. 
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14 Il Conte Pellegrino Rossi ringrazia il Segretario di Stato Card. Soglia per i tre portafogli 
ricevuti : Interno, Polizia e Finanze. 
15 Questione avvenuta nell'Ufficio dell'Epoca fra Leopoldo Spini e Michelangelo Pinto adiran-. 
dosi l'un l'altro per alcuni articoli scritti dal Labaro - Il Dott. Cecchi resta pensieroso -
L'Amministratore Filippo Carnei è intento a far conti. 
16 Radetzky e Carlo Alberto facendo il mestiere di fu nari; il primo gira, allunga il secondo. 
(Si allude all'armistizio). 
17 Il Re di Napoli in figura di tigre divora la Sicilia, ed i Napoletani in forma di pecore sono 
ad esso prostrati. 
18 Giuoco dell;:i secchia nel giardino papale. Papa Gregorio XVI spettatore ridente - Soglia 
sull 'asino esegue il giuoco. 
19 L'Italia piange nel vedere tanti Italiani estinti. 
20 La Sicilia dà un calcio al Re di Napoli. 
21 La Francia, l'Austria e l'Inghilterra cercano ognuna di porre un piede nello stivale: 
L' Italia. 
22 Il Giornale Il Labaro si ionde col Costituzionale, ed i redattori ricevono le somministrazioni 
dei fondi da un Gesuita. 
23 Venezia domanda aiuto ali' Italia per annientare l'Austria. 
24 Il popolano Angelo Brunetti (detto Ciceruacchio) intima al Conte Lutzof Ambasciatore 
d'Austria, di partire da Roma. 
25 Radetzky, l' Imperatore d'Austria, e il Duca di Modena alle stanghe di un carro, conducono 
al patibolo il progresso, la libertà, l'indipendenza italiana, la stampa · e la costituzione - Il 
Re di Napoli le attende sul palco per decapitarle - Pio IX appresta gli ultimi conforti. 
26 Il Municipio romano proibisce i Banchi sulle strade in cui si vendevano i fogli volanti come 
il D. Pirlone, Cassandrino, il Casotto, ecc. - I quattro magistrati che figurano, sono il Se-
natore Principe Corsini, il P.pe Filippo Andrea D~ria, l'Avvocato Armellini e il Dott. Lo-
renzo Alibrandi, che vengono accolti dalla plebaglia romana con fischi, urli ecc. 
27 Il Card. Soglia giuoca a scacchi col Conte Rossi ; sono _ spettatori l' avv. Felice Cicognani 
a sedere, e il Duca Massimo in piedi. 
28 Scena 7" del!' Atto 4°. Il Tartuffo del Molière. 
29 Il Ministro dell'Istruzione pubblica Card. Vizzardelli istruisce i contadini nella Musica. 
30 L' Italia spera col tempo troncare l'Impero Austriaco - La Francia in forma di Gallo canta. 
31 D. Pirlone viene chiamato avanti diversi tribunali per aver pubblicato le vignette nel suo 
giornale senza permesso della Revisione. 
32 Il Retrogrado scende, il Progresso sale. 
33 Roma riceve omaggio da tutte le Nazioni nel Marzo 1848. 
34 Roma svenuta viene soccorsa dal Conte Mamiani nel Maggio 1848 e abbandonata dagli 
adulatori. 










36 Salto mortale fatto da tre ministri e tutti caduti in terra - Il Conte Rossi resta ancora 
in aria - L' Avv. Cicognani con due altri sono in forse, temendo di cadere facendo il salto. 
37 Franéia ed Inghilterra in duello per am0re dell'Italia ~ Chi vincerà le farà la dote. 
38 Congresso Federativo, Roma, Venezia, Toscana e Piemonte. 
39 Il Duca Massimo spera giungere fino al settimo portafoglio. 
40 L_a Repu.bblica Francese in forma di Civetta - Cavignac l'azzica - Luigi Filippo col fucile 
attende a tiro Luigi Bonaparte che vola presso la Civetta. 
41 Il Conte Rossi coi componenti il suo Ministero perseguitano Don Pirlone, e non riescono 
nell'intento. 
42 Lord Pal merston, Ministro in Francia per gli affari di Inghilterra, si diverte al giuoco della 
Trottola (allusivo alle Potenze). 
43 La libertà scaccia dal Trono l'Imperatore d'Austria ed il Re de' Francesi Luigi Filippo. 
44 Provvidenze Municipali in Roma. 
45 Radetzky vuole atterrare la libertà in Italia - I progressisti la vogliono a suo dispetto, 
presentandogli l'Aquila morta ed il berretto repubblicano. 
46 Un onesto cambia-moneta al 15 per cento. 
47 Circoli Romani. 
48 Carlo Alberto interroga la sua spada, " quando si· desta ,,! 
49 Lavori di beneficenza a Campo Vaécino. 
50 Allusione politica Romana: Ognuno ruba ali' altro. 
51 Mentre le Legioni Romane si battono nella Lombardia muoiono e capitolano , in Roma si 
tripudia e si balla a Testaccia. (Luogo ove esistevano le grotte per conservare il vino). 
52 Un pranzo fra le Potenze: Russia, Inghilterra, Austria, Prussia, Venezia, Italia e Francia -
Russia ed Inghilterra prendono due metà delle vivande lasciando il resto alle altre. 
53 Il Re di Napoli, I' Imper. d'Austria, Luigi Filippo, il Duca di Modena e Carlo Alberto di 
Sardegna in forma d'Idra, allungano il naso ali' Italia. 
54 Il maestro dei Sacri Palazzi esamina il Giornale D. Pirlone, vi appone l'imprimatur e non 
si avvede esservi la sua figura. 
55 Sono quattro vignette : la prima è il Co Ate Rossi che gonfia un Globo formato di tutti Buoni 
del Tesoro - La seconda, la Democrazia che spegne l'Aristocrazia - La terza è l'Italia 
che frigge le Corone de' Sovrani - La quarta è il Ministro Rossi che non riesce nei suoi 
progetti. 
56 Modo di conservare l'Ospizio de' Poveri in Roma. 
57 L'Austria educa il picc()lo Imperatore all'oppressione dei Popoli. 
58 Venezia dormendo sogna l'intervento amico. 
59 Vendita al S. Monte di Pietà in Roma degli oggetti pignorati, questi venivano comperati da 
una combriccola di affaristi d'accordo cogl' impiegati, e in danno della povera gente. 
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60 L'Italia suona la sinfonia di guerra con una spada sul violino, ed obbliga Carlo Alberto a 
ballare. 
61 Carlo Alberto guarda con il cannocchiale l'opportunità di riprendere le ostilità della guerra; 
Radetzky gli vela con un drappo l'estremità; Gioberti è li presso. 
62 L'Imperatore d'Austria viene abbracciato dai suoi Generali Jellaehieh e Windischgratz. 
62-a Il Conte Pellegrino Rossi in abito da D. Chisciotte - L' Avv. felice Cicognani da Sancio 
Pancia. (Vignetta che doveva pubblicàrsi il 15 Novembre 1848 e non lo potè per l'assas-
sinio del Conte Rossi avvenuto in quel giorno sui principio della scala del Palazzo della 
Cancelleria ove erano le Camere per riunirsi in Assemblea (rara a trovarsi). 
63 L'Italia col sangue e sudore italiano innaffia la nascente Repubblica. 
64 D. Pirlone scaccia il Ministero presieduto dal Card. Soglia. 
65 Il tempo impaziente aspetta che l'Italia finisca di friggere le corone de' Regnanti. 
66 Giorno 16 Novembre 1848 ore due pomeridiane Dimostrazione del Popolo Romano nella 
Piazza del Quirinale. 
67 Giorno 16 Novembre 1848 ore 4 pomeridiane - Fucilate e barricate nella Piazza del Qui-
rinale. 
68 Giorno 16 Novembre 1848 ore 9 pomeridiane - Dopo la fucileria si portò un cannone 
avanti il Portone centrale del Palazzo Quirinale per aprirlo con la forza, ma presentandosi 
l'Avv. Galletti al Torrione prossimo al Palazzo, calmò con la sua eloquenza il popolo. 
69 L'Italia brandisce la spada da una mano, e con l'altra spegne una fiaccola che lascia un 
fumo puzzolente. (Si allude ad un Gesuita e tre Regnanti). 
70 16 Novembre a mezzanotte - Dimostrazione avanti il Caffè delle Belle Arti in Via del Corso. 
71 Un Angelo conduce Roma su le rovine del monte Tarpeo e gli insegna la Giustizia. 
72 Carlo Alberto aspetta l'opportunità _:__ Enrico V di Francia dorme - Cavignac fuma 
Il piccolo Imperatore d'Austria· giuoca con finti soldatini. 
73 Abdicazione del!' Imperatore d'Austria Ferdinando che in forma di chiocciola si nasconde 
sotto le rovine, lasciando dietro di sè della bava, figurante tutti gli ordini cavallereschi pella 
Casa d'Austria. · 
74 Partenza da Roma per Gaeta di- Pio IX; Sensazione di quattro . diversi pensare - D. Pir-
lone s'irrita. 
75 Federico Guglielmo Re di Prussia prepara le palle di cannone, in previsione che suoi 
popoli volessero obbligarlo a dare la Costituzione. 
76 Il Re di Napoli al suono di una secchia di ferro, induce i Cardinali in forme di Api ad 
entrare nella Torre di Gaeta. 
77 Un Conciliabolo sotto la Noce di Benevento - Si preparano a ricevere Pio IX che proces-
sionalmente viene a visitare la Noce per sentire il suo Vaticinio. 
28 Una pioggia di berretti repubblicani cadono sopra l'ombrello e spaventano il Card. Soglia. 
79 Giudizio dato da D. Pirlo,ne su le Campane delle Chiese di Roma. 





81 Pesca diplomatica fra l'Inghilterra e la Francia. Il Papa Pio IX è il grosso pesce caduto 
nella rete. Il Re di N~poli sta entro il battello e se ne impadronisce. 
82 Il Deputato per Comacchio Avv. Feletti si dice retrogrado, e viene imboccato da un seguace 
di S. Ignazio. 
83 Entro la caldaia sono il Re di Napoli, Pio IX e l'Imperatore d'Austria - D. Pi rione do-
manda alla megera cosa faccia, le risponde: Fabbrico la peste. 
84 Nella gara verso il Progresso il Levriere viene cavalcato dalla Repubblica, il gambero da un Re. 
85 La gabbia racchiude Pio IX in forma di Pappagallo; Il Re di Napoli con l'organetto gli dà 
delle lezioni perchè parli a suo modo. La Repubblica attende l'ora con la miccia accesa per 
dar fuoco al cannone. 
86 Sono i Gabinetti di decenza in via Frattina. I rappresentanti il Municipio trovando varij i-n-
dividui a eva_cuare in pubblica strada s'incaricano loro stessi di condurli ai suddetti gabi-
netti - Un prete è il primo. 
87 Diligenza per Londra; conduce Luigi Filippo con altri quattro personaggi reali - Pio IX 
sale il montatoio - La Repubblica ne gioisce. 
88 L'Austria con un cesto di fucili, cannoni e sciabole accompagna il piccolo Imperatore ad 
osservare la libertà. 
89 L'Italia vicina al letto dove ha dormito per tanti ann i si affaccia alla finestra per vedere 
se spunta il giorno; scorge Carlo Alberto e si sente sollevata. 
90 Il Vesuvio sotto forma di berretto repubblicano tramanda forte eruzione. Il Re di Napoli spa-
ventato fa i bagagli per fuggire e porta seco 'una gab_bia con entro un uccellino, Pio IX. 
91 Teatro di Marionette - Radetzky in scena con il Re di Napol i - Quattro Potenze di prim' or-
dine sono ai prosceni - L'orchestra è composta da Principi Ital iani. 
92 Un movimento prezzolato dal Re di Napoli per fa r suscitare in Roma una reazione, viene 
sviato dal popolo romano. Il Re di Napoli co' suoi sate lliti fugge. 
93 L'Italia in forma di stivale è figurata da un vapore guidato da Pio IX che è sulla gabbia 
del!' albero di mezzo. L'Inghilterra nuotando lo costeggia. 
94 Il Bidello delle Camere chiede denari ai due Questori Dr. Diomede Pantaleoni e March. 
Lodovico Potenziani. Pantaleoni nel dargliene domanda a che servano, gli risponde per 
acquistar l'olio, altrimenti le Camere resterebbero buie, Potenziani -tira a sè Pantaleon i. (Si 
allude all'avarizia del Potenziani ed ai Deputati di quel tempo). 
95 Intervento Spagnolo e Portoghese narrato nei giornali dei D. Ioannes de la Casti llias -
Le due sirene sollevano in aria la spedizione. 
96 L'Italia addolorata scaccia da sè i Sovrani Italiani che la tormentano con i loro litigi. 
Prin1eggiano di forza, Piemonte, Napoli e Roma. 
97 Sono i due direttori delle Poste di Roma Principi Massimo e Chigi che scacciati dal loro 
Ufficio si diriggono a Gaeta. 
98 L'Angelo ha scritto i nomi dei tre Capi Popoli di Sicilia, Ungheria, Venezia, manca quello 
di Roma. Una mano invisibile pone la testa al Senato Romano perchè lo dirigga. 
99 Il Ministro dell'Interno Avv. Armellini sulla porta del Parlamento accenna di volerla sbar-
rare. D. Pirlone vuole spazzar tutto. (Si allude alla chiusura del le Camere). 
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100 D. Pirlone viaggia nel Globo Aereostatico. Giunto alla sommità del mondo vede con me-
raviglia una pecora sopraffare un lupo nel terreno della libertà, 
101 Mannucci estensore dei D. Pirlone chiede ingresso al R. Teatro Argentina. (Come di co-
stume i giornalisti non pagano l' ingresso). I rappresentanti il Municipio lo scacciano .di-
cendo : Via, Don Pirlone liberale, questo è il teatro nobile. I nobili sono i tre Conserva-
tori che parlano. 
102 Il giovane Imperatore d'Austria si diverte ballare su i trampoli - Il Re di Prussia ed il 
Re dei Belcri osservano crli effetti della loro istruzione. La Giustizia trabocca - L'Ungaro ;:, ;:, 
sul monte lo deride. 
103 Un concerto a Bruxelles - Il direttore è Repubblica, la catubba, Russia - il violone, l'Austria 
- l'Oboe, l'Inghilte rra - la tromba, la Francia - le gnacchere, Napoli - Violino, Clarino 
e Flauto: Toscana, Modena e Parma. 
104 Sono sei Cardi nali in una sala in Gaeta, che non combinano nei loro Congressi sui fatti di 
Roma, e vengono agli insulti - di quatt ro di essi non si possono precisare i nomi, gli altri 
due, uno è Antonelii (che per la proposizione esternata : " Se Pio IX non sa fa re il Papa chi 
di noi lo saprà fa re ,,) ha ricevuto una guanciata dall ' altro che sembra disposto darne an-
che ai Cardinale Mediatore. 
105 Una balla di carte stampate viene portata da un facchino ai Gabinetti di Decenza in Via 
Frattina - Un carrettiere domanda ad un li berale cosa contengono quelle carte, gli si 
risponde essere scomuniche e proteste provenienti da Gaeta, e per uso dello stabilimento 
delle Latrine. 
106 Indica questa vignetta che il Pontefice faccia il suo mestiere da prete, e lasci il Potere tem-
porale al secolare. 
107 Gioacchino Murat Re di Napoli, comparisce in sogno a Re Ferdinando, rimproverandolo della 
sua tirannia verso i popoli, e gli ricorda che esiste altro Murat, suo figlio, per vendicarli. 
108 Affi ssione dei nomi dei 200 Deputati per la· Costituente Romana. 
109 L'indipendenza fugge dalla rete dell'uccellatore. Pio IX è nella gabbia come uccello di richiamo. 
110 San Pietro Pescatore e Pontefice, lascia per patrimonio a suoi successori la Navicella, le 
Sante Chiavi, il libro del Vangelo, ed un ancora per la salvezza della Religione. 
111 Sono due dei Cavalli regalati dalla Sublime Porta Ottomana al Pontefice Pio IX e questi a 
a sua vol ta torna a regalarl i ai due fi gliuoli del Re di Napoli - Le povere bestie con la 
testa fasciata alla turca. p iangono per le continue sferzate che ricevono da quei due 
bambini mascherati da pulcinella. 
11 2 Una cul la viene portata entro l'appartamento di Maria Isabella di Spagna - Sembra che del 
neonato se ne ignori il genitore. 
11 3 La figura del pagliaccio è Pio IX, quella del Pulcinella è il Re di Napoli - Un gesuita 
versa nei bicchieri il liq uore della discordia - Si scorge sulla Cima della Fortezza di Gaeta, 
la gabbia ape rta e senza alcun volatil e deniro. 
114 Ar resto del Generale Zamboni . 
115 Lezione che il Re di Napoli impartisce a Pio IX s ul modo di governare i popoli. 
116 I popoli sotto forma di pecore ricevono luce da due Genii - Un Re sotto spoglie di pa-
. store tenta spegnere le fac i. 
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117 Nell'Ospizio di S. Michele a Ripa si sollevano i Convittori contro il Card. Tosti e si 
viene alle mani. 
118 Il Ministro delle Finanze Livio Mariani scaccia gl'impiegati, Principi Massimo e Chigi, Conte 
Verzaglia e Capitano Ermanno Prezza, dal Ministero. 
119 Il Re di Napoli spaventato nel veder fra le nubi la scritta: "Libertà vera de' Popoli ,,. Alle 
spalle un repubblicano in atto di fargli beffe - La Costituente è in viaggio anche verso il 
suo regno. 
120 Luigi Bonaparte è in atto di saltar le Alpi, il cavallo gli si punta, e ne egli è al caso di 
troyare altra via per riuscirvi. Si lagna di non avere il cavallo dello zio, ma solo il cap-
pellçi. L'Italia lo aspetta con in mano la corona di alloro. 
121 Luigi Bonaparte ai di la delle Alpi - Carlo Alberto di qua. La politica di questi due sog-
getti, la spiega il Monitore di Parigi, ,quando Bonaparte mandò complimenti a Carlo Alberto, 
e Ca11o Alberto lo ringraziò con molte gentilezze. 
122 La R~pubblica non può più soffrire il fracasso che fanno il Re di Napoli, il Granduca di 
Toscana, Pio IX,_ Cardinali, Gesuiti ed il Generai Zucchi. 
123 Il Pontefice Pio IX chiede al Generale Spagnolo Cordua, che veste da D. Chisciotte, la sua 
forza per ristabilire l'ordine in Roma. Egli ne dà parola. 
124 11 tempo è gravido ed è in procinto di sgravarsi. La levatrice spera un felice parto, ma vuole 
che si tolghino da quel la- camera i ritratti che sono appesi alle pareti, Pio IX, Luigi Filippo, 
i due puchini ed il Re di Napoli, temendo che alla loro vista, possa soffrirne il partoriente. 
125 Il Ministro delle Finanze Livio Mariani· trova non esser bene amministrati gli Uffici, e con-
segna una scopa al Ministro che gli succede onde se ne serva dalla parte del manico, se 
non bastasse dalla parte dello scapiglio. 
126 In gabbia vi è Pio IX in forma di pappagallo e pare stanco di più restarvi, ha nel becco 
una lettera che consegna al Generale Zucchi diretta a Nardoni (sotto il Pontificato di Gre-
gorio XVI Nardoni era Tenente Colonnello dei Carabinieri Pontifici, ed acerrimo persecutore 
dei Demagoghi) Due Cardinali sono in fazione perchè non fugga dalla gabbia il Pappagallo. 
127 Alla vista della Rep. Romana cade dalla sedia il Re di Napoli - Carlo Alberto a sinistra, 
Pio IX all_a destra sono sorpresi. I Cardinali siedono a mensa. 
128 Il Vapore " La Costituente,, diretto dal Macchinista Don Pirlone parte da Roma per Gaeta 
con un carico di fiaschi · e buzzichi per distribuirli agli ospiti stanziati in quella Città. 
129 Il tempo dopo tanti dolori partorì una !emina 1'8 Febbraio 1849 alle ore 10 ½ pomeridiane 
e gli fu posto il nome di Repubblica Romana. Roma fa presenta al partoriente. La Lu pa 
deve nutrirla. 
130 Pio IX con i Cardinali condotti da un bastimento Napolitano, prendono terra a Roma, ed 
avanti la lupa canta l'aria della Sonnambula a cui i Cardinali le formano il coro: " Vi ravviso 
o luoghi ameni. .. ! ,, 
131 L'Imperatore d'Austria beve il sangue de' sudditi - Radetzky le regge l'imbuto - Welden 
versa dalla mastella. 
132 La Repubblica Romana suona la campana ch'è in forma di berretto frigio - A questo 
suono Pio IX con le mani giunte, il Re di Napoli, Carlo Alberto ed il Granduca di To-
scana che si turano le orecchie, fuggono. 
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La aiardiniera · è l'Italia che innaffia le aià nate quattro Repubbliche, Roma, Ve1tezia, Toscana 
b b , tt 
e Sicilia. Napoli e Torino sono per fiorire ... Carlo Alberto nascosto fra le piante con a o 
133 
proditorio cerca distruggerle. 
134 Feroce allusione a Carlo Alberto che scanna l'Italia onde assicurarsi il Trono. 
135 Carlo Alberto porta una grande lanterna, entro la quale vi è Gioberti che fa di tutto per ab-
bagliare l'Italia - questa esclama: " Finchè ci sono le mani una tal luce non può offendere,,. · 
136 Libro ove sono scritte in cifre numeriche le colpe dei Regnanti. Il Re di Napoli ne ha 
tante che il Genio non sa numerarle. 
137 Il Gener. Zucchi non soddisfatto delle milizie dello Stato Romano, forma una Armata a 
suo Genio, composta di grosse zucche e le passa in rivista. 
138 Gli otto che siedono in alto rappresentano le camere a Torino - Gioberti scrive in un re-
gistro il numerario che ritira Carlo Alberto dal Generale Radetzky a condizione che non 
gli contrasti l' Italia, che egli tiene avvinta fra le sue braccia. 
139 Sopra la gran Torre di Londra vi è un nido già occupato dal Duca di Parma, Luigi Fi-
lippo, Carlo V di Spagna, D. Mich ele di Portogallo e Metternick - Pio IX alla sinistra, 
alla destra Carlo Alberto, il Gran Duca di Toscana ed il Re di Napoli, tutti in forma di 
volatili si approssimano a quel nido perchè scorgono fra i raggi solari nascere la Repubblica. 
140 Una caccia fatta dalle tre Repubbliche, Roma, Toscana, Venezia contro Carlo Alberto di 
Piemonte, Ferdinando di Napoli e Pio IX che è figurato in forma di Civetta. 
141 Pio IX con un cavolo in luogo della testa legge il vangelo alla rovescia - Il Re di Napoli, 
la diplomazia ed i Cardinali giuocano al pallone con la vera testa di Pio IX i11 un corti le 
della fortezza ·di Gaeta. 
142 Teatro ove si rappresenta un terzetto del l'opera " Indipendenza Italiana ,, . D. Pi rione tira 
la corda del sipario - Radetzky, Carlo Alberto ed il Re di Napoli sono gli attori in scena 
- Gioberti e Pio IX in atto di uscire dalle quinte per declamare la loro parte. 
143 L'angelo fa osservare a Pio IX che il suo Regno non è in questa terra, e gli indica la Croce 
di Cristo da seguire. 
144 Potere esecutivo composto da Saliceti, Armellini e Montecchi - La Repubblica scrive: 
Beatissimi, era uno or siete tre, caminar dritto o via, o dritto o via (allusivo al loro ope-
rato inviso al popolo). 
145 Gioberti a Torino fa beffe a Michelangelo Pinto e a Leopoldo Spini rappresentanti il Go-
verno provvisorio Romano in Torino. 
146 Una medaglia trovata dal!' lmperator d'Austria negli ultimi scavi in Ungheria. (Allusiva alle 
vittorie Ungh eresi contro l'armata austriaca). 
147 Gioberti caduto dal ministero di Piemonte, è figurato caduto da un asino. 
148 Sul monte sono le quattro Repubblic·he, Sicilia, Roma, Toscana, Venezia - Carlo Alberto 
col cappello copre il viso al suo popolo perchè non le veda - Il Re di Napoli ha afferrato 
per mano il suo e coÌ1 un bastone lo minaccia a non imitarle, presso di se ha una gabbia 
con entro Pio IX ed il Gran Duca di Toscana ambedue in forma di uccelli. 
149 Carlo Napoleone Bonaparte principe di Musignano regala cinque baiocchi ad ogni povero 
che rinviene per le contrade di Roma, perchè lo appoggino alle Tribun e, questi però si 
lagnano essere pochi cinque baiocchi per simile servizio. 
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150 Dio guida la Repubblica in Sicilia, Stato Romano, Toscana, Piemonte, Lombardia, Dal-
mazia, etc. Sotto i piedi ha Pio IX e il Gran Duca di Toscana; Carlo Alberto spaventato; 
Radetzky è sostenuto da un tronco alla schiena. 
151 I Cardinali a Gaeta non restano inoperosi agl'interessi dell'umanità - Le due donne 
incinte sono le negozianti di Corone Canari-Focardi Romane andate appositamente a Gaeta 
per far commercio delle loro merci - A tavola vi è il Papa, i Cardinali, il Gran Duca 
di Toscana, ed altri della Diplomazia. 
152 Amplesso delle due Repubbliche Roma e Toscana. 
153 L'Austria conduce la Russia in forma di orso ne' suoi Domini perchè la difenda dall'Un-
gheria - L'Italia, Francia ed Inghilterra osservano. 
154 Le campane in esuberanza vengono tolte dalle chiese di Roma per fondervi Cannoni -
11 padre Conca superiore del monastero della Chiesa Nuova, un Cappuccino ed una mo-
naca piangono la perdita delle loro campane - La Guardia Civica di Roma ha adottato 
l'uniforme Metallica. · 
155 La Russia sotto forma di orso si ritira in una caverna o.bbligatavi dalla Lega, Francia, Tur-
chia ed Inghilterra che la investono. 
156 L'Imperatore Napoleone assistito dal suo genio prevede che nel 1850, la Libertà dovrà 
sfidarsi coi regnanti, e che l'Europa diverrà o tutta Cosacca o tutta Repubblica. 
157 Il tempo vede con compiacenza il frutto del suo parto che di un solo mese cammina solo. 
Roma lo riceve nelle braccia, la lupa sua nutrice, gli è vicino, Mare' Aurelio sul piedistallo. 
158 Il Re di Napoli presenta alla Sicilia, sotto forma di trappola, la Costituzione del 1812. La 
Sicilia osserva e se ne ride di entrarvi. 
159 La Repl)bblica Romana toglie dal viso la maschera a diversi finti liberali. 
160 Il cardinale Antonelli stampa al torchio proteste e scomuniche contro _il popolo romano. 
161 I cardinali a Gaeta giuocano ali' Oca, Mosca Cieca ed altri passatempi puerili - li Re di 
Napoli in sentinella. 
162 Il Re di Napoli serra a catenaccio le camere. La Repubblica entra per la finestra. 
163 Radetzky non potendo avere con le armi il forte di Marghera si prova a prenderlo con la 
macchina · fotografica. 
164 Entrata in Torino di Radetzky e sua consorte Giovannina su di un carro tirato da quattro 
maiali e guidato dalla morte. 
165 Windischgratz ferito reduce ·della battaglia di Ungheria viene trascinato con una carriuola 
da un croato. 
166 Carlo Alberto ed il Generai polacco Chrzanowski con la loro armata nel Lombardo Veneto. 
Tutti gli occhi di Europa sono sopra di essi. 
167 Radetzky non potendo entrare entro Venezia si contenta fare il topo dello speziale odorando 
e girando intorno ad essa. 
168 Federico Guglielmo Re di Prussia fa osservare al piccolo Imperatore d'Austria la posizione 
del suo Impero in Europa nel 1849. 
169 L'Austria tenta avere a suo favore la Turchia, ed è da questa beffeggiata. 
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170 Il Duellino di Modena si diverte in un carrettino tirato da: due lepri - Un croato porta in 
spalla il suo trono. 
171 Un bambino domanda a sua madre se siano briganti coloro çhe vede alla p'renditoria dei 
Lotti in piazza Rosa - Ella gli risponde che sono cambia valute non dissimili da quelli. 
(I cambia valute in quel tempo scontavano al 50 e 55 per cento). Al Banco vi è un usu-
raio consocio in quella industria unito al ministro del Botteghino. Sambucetti padrone del me-
desimo è su la porta vestito da brigante. 
172 La Repubblica dice ali' Italia che si desti, si allacci le scarpe, e segua il suo esempio, La 
._ diplomazia suona l'arpa per addormentarla. 
173 Vari sacerdoti presi da grande gioia nell'udire la perdita dell'armata piemontese, fecero 
un gran banchetto fra loro, prendendo una forte indigestione. D. Pirlone li cura con clistieri 
per le mani di un Civico Farmacista. 
17 4 L'Ungheria ha sconfitto l'Austria. La pettinatura che il Generale Ungherese fa ali' Impera-
tore è allusiva alle sconfitte su bile. 
175 L'Italia progetta dei piani per atterrare le armi austriache. Il Genio la consiglia a servirsi dei 
cannoni e non dei scritti. 
176 Gioberti e Pinelli declamano a Torino, ma il pubblico accoglie le loro declamazioni con 
urli e fischi. . 
177 La Sicilia e Roma hanno posto nella morsa il Re di Napoli, e lo stringono a vicenda con 
le aste delle loro Bandiere. 
178 Carlo Alberto uccide l'Ita lia. Con la mano sinistra pone la Corona Sarda su la testa di 
suo figlio e dice a Radetzky: la mia parte l'ho fatta or fa la tua, e farai conservare la 
corona a mio figlio. 
179 Radetzky presenta l'armistizio ali ' Italia e vuole che lo firmi , questa si schernisce. 
180 Genova scuotendo il giogo, abbatte la potenza di Carlo Alberto. 
181 Sconfitta proditoria di Radetzky al Piemonte. 
182 Ricusatisi i Canonici di S. Pietro di intervenire al Te Deum in onore della Repubblica, 
vennero dal Triumviato multati della somma di 120 Scudi ciascuno - La Repubblica ri-
ceve tali somme. 
183 Haynau ge nerale austriaco domanda a Venezia di arrendersi e riceve in risposta·: Non è 
casa Savoia! 
184 Pluto non vuol ricevere nell'inferno Carlo Alberto ed il Re di Napoli chiamandoli infami. 
Carlo Alberto armato di pugnale resta immobi le. Il Re di Napoli umiliato si scusa. 
185 Critica al giornale la Speranza dell'Epoca, scritto da vari moderati, e dal conte Terenzio 
Mamiani che pochi giorni prima vi aveva posto un articolo in difesa dei Canonici di 
S. Pietro concludendo essere una ingiustizia della Repubblica il pretendere da essi una 
multa di 120 scudi, Si contorna quell'ufficio di sacerdoti. D. Pirlone fugge con una can-
dela in mano da uno sportello della porta. 
186 Allusiva al progetto d' innalzare una colonna s ulla piazzetta del S. Uffizio con i nomi dei 
traditori della patria. 
187 La Sicilia in duello col Re di Napoli , un angelo è padrino della prima, del secondo un 
diavolo. 
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188 Carlo Alberto sul dorso di un drago va ad unirsi a Luigi Filippo, e ad· altri principi de-
tronizzati. L'Italia con un cannocchiale osserva ove vada a finire. 
189 Il 21 Aprile venne fondata Roma - Il 21 aprile è il suo Nat~le, ed il 21 aprile di que, 
st'anno 1849 sorge più bello perchè veramente libero. 
190 Gioberti con i suoi consigli guida Carlo Albert~ in forma di bestia, a ricevere nei suoi stati 
il generale Radetzky che gli sta sul dorso. 
191 La Francia e l'Inghilterra con due teste in un sol corpo presentano l'ultimatum a Pio IX 
che appare in un gabbione con i Cardinali a Gaeta. Egli si contenta restare come si trova 
per non accettare l'ultimatum e canta: "vogliamo regnare etc. ,, . 
192 L'Ungheria scaccia dai suoi Dominii gl' lmperiali, e questi fuggono mortificati. 
193 Gioberti compra catene dalla Repubblica Francese per distribuirle agl'ltaliani. 
194 Il cane mastino è Luigi Bonaparte che trascina la Repubblica Francese. Si avventa contro 
la Repubblica Romana, che viene difesa da Roma. 
195 Allusiva alla face che Napoleone Imperatore in sua vita aveva accesa e conservata con tanta 
gloria ed onore della Francia. Luigi Bonaparte suo nipote tenta spegnerla. 
196 Sfratto di alcuni monasteri di frati, monache e preti avvenuto il 30 aprile 1849 allorchè i Fran-
cesi furono battuti alle mura di Roma f_ra porta Cavalleggeri e le mura del Giardino papale. 
197 La Repubblica Romana mangia un pulcinello (allusivo all'armata Napolitana che s'intromise 
nello Stato Romano). La Lupa rode un osso (allusivo al generale in capo delle truppe 
francesi Oudinot. 
198 Intervento spagnolo. Roma lo riconosce dalla bandiera con le corna ecc. che porta seco. 
199 Luigi Bonaparte negoziante di trappole. 
200 Soldati dell'armata Napoletana che siedono alle latrine con i fucili spianati contro la Re· 
pubblica . Romana. La loro bandiera porta per emblema una lepre. 
201 La Repubblica Romana protetta dal Redentore non teme le catene di Luigi Bonaparte 
che figura senza testa. 
202 Pio IX col berretto da cuoco presenta Roma in un piatto come cibo alle quattro potenze 
a lui federate, Austria, Napoli, Francia e Spagna, dicendogli avere egli fatto la sua parte 
e toccare ora a loro di fare il resto. 
203 La Repubblka Romana fa osservare quanto sia grande il cuore di Garibaldi. 
204 A Radetzky, essendo stato respinto dai veneziani, un gondoliere gli porta due cesti di mele 
ranette a Mestre ove domiciliava. (Mele ranette, intende D. Pirlone, per le buffonate fatte 
dai Veneziani alle Truppe Austriache). 
205 II Generale croato Wimptten bombardatore di Bologna ch iese ai Bolognesi 500 mila scudi. 
Bologna generosamente li ha posti in un sacco e glieli batte sulle spalle. 
206 La Repubblica Romana forza di penetrare nel Regno di Napoli. Il Re si pone ai confini e 
fa del tutto perchè non vi entri. 
207 Garibaldi con le sue truppe spaventò talmente quelle del Re di Napoli che si dettero a pre-
cipitosa fuga a ... quattro gambe. 
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208 Passatempo chiamato altalena - Alla sinistra vi è un Re, alla destra la Repubblica. Si 
spezza la tavola: il Re cade_ a gambe in aria, la Repubblica a sedere. 
209 La Repubblica occupata a polverjzzare in un macinino tanti pulcinelli (Fan1iglia Reale di 
Napoli). " Polvere per guarire dalle morsicature idrofobe dei papi ,,. 
210 Il Pontefice Pio JX conferma un matrimonio segreto fra Luigi Bonaparte e la figlia dell'Im-
peratore Nicola di Russia, purchè la Francia lo ristabilisca sul Trono. 
211 II Generale Oudinot pesca con l'amo sulle mura di Roma, i romani non vi abboccano e lo 
scherniscono. 
212 L' Imperatore d'Austria contrariato dalla guerra d'Italia e di Ungheria, osserva il suo terri-
torio in merito al trattato del 1815. 
213 Il Re di Napoli talmente spaventato dalle truppe di Garibaldi, stando a mensa vede ovun-
que Garibaldi presente. 
214 Monsieur Lesseps inviato da Parigi a Roma esternò in un suo programma che "guai, guai 
agli abitanti della Città Eterna se avessero torto un capello ad un Francese o qualunque 
altro straniero ,, i parrucchieri di Roma per togliersi da ogni imbarazzo chiusero le loro bot-
teghe. Un Francese legge su la bottega Fazzi (il Fazzi era un parrucchiere di molto cre-
dito in via del Corso) il decreto Lesseps. 
215 Non potendo entrare in Roma l'armata Francese condotta dal Generale Oudinot si era acquar-
tierata con tende, a qualche distan;rn dalle mura di Roma ove l'aria era malsana. Scorgesi 
Oudinot cavalcare una testuggine, e lui e tutta la sua armata in forma di rospi. 
216 Carlo Alberto che si rifugia in Portogallo perseguitato dalle vittime degli anni 1821-1831-1848. 
217 Alla sinistra è Napoleone Bonaparte nel 1791 carico di glorie ed amore alla libertà, alla 
·destra il nipote Luigi Bonaparte nel 1849 pieno d'infamia ed avido di denaro. 
( 
218 II Re di Napoli dopo essere stato battuto dal Generale Garibaldi nello stato Romano (bat-
taglia accaduta sotto Velletri,) torna a Gaeta e vuole bastonare Pio IX che è nella gabbia 
già rovesciata da una percossa. Il Cardinale Antonelli lo trattiene. 
219 Roma con quattro sanguisughe al collo: Spagna, Francia, Austria e Napoli. 
220 II Cardinale Antonelli officiante, il Generale Oudinot serve la messa, l'armata Francese 
l'ascolta. 
221 II Generale Oudinot con la sua armata ha ritrovato il modo di entrare in Roma col mezzo 
delle ali a vapore. 
222 Il Generale Oudinot vestito da sacerdote passa in rivista la sua armata formata di preti. 
223 Anniversario di Pio IX - Un diavolo vomita il Generale Oudinot che ha seco una trap-
pola ed un cannone, nel Tevere - II diavolo nello sforzo del gran peso che porta, lascia 
andare un peto alle iniziali W. P. IX. 
224 La Repubblica Francese incatenata al cappello di Napoleone - Luigi Bonaparte con la testa 
da mastino la deride. 
225 Bombardamento de' Francesi contro Roma - Le donne ed i ragazzi del rione Trastevere 
fanno a gara per spegnere le bombe ed averle presso di loro. 
226 Oudinot in forma d'angelo annuncia a Pio IX che con la forza delle bombe lo restituirà 
al Vaticano - Il papa risponqe : " Fiat voluntas tua .,. 
-1 
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227 Luigi Bonaparte azzica Oudinot in forma di Civetta sul mazzuolo. Sotto vi è in una gabbia 
la Repubblica Francese per attirare a sè e prende.re nella rete la Repubblica Romana. 
228 Luigi Bonaparte inventa una nuova impostura per giustificarsi dell'abbandono di Venezia. 
229 L'Italia osserva col cannocchiale il cappello di Napoleone in forma di pallone che si in-
nalza sulle nuvole. 
230 Una bomba caduta nelle vicinanze di piazza Spada uccide una fanciulla di circa 18 anni 
sorpresa nel sonno. 
231 Pio IX lancia una bomba contro il Vaticano. 
232 Roma pesando in una bilancia, un maiale da una parte, e nell'altra il Generale Oudinot li 
trova dello stesso peso. Il gallo canta. 
233 Roma con una lente osserva il Generale Oudinot nella sua piccolezza. La lupa abbatte il gallo. 
234 Il Presidente della Repubblica Francese Luigi Bonaparte sotterra la Repubblica Romana. Il 
gallo rivolto a Bonaparte chiede se sia morta davvero. 
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